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I. INTRODUCCIÓN  
En la presente investigación se busca demostrar la relación que existe 
entre la Comunicación Organizacional y el Clima Laboral en Hign End S.A.C 
distrito de Miraflores. Para llevar a cabo esta investigación se ha revisado 
antecedentes que estén relacionados al proyecto de tesis titulado: La 
Comunicación Organizacional y su relación con el Clima Laboral. 
Se realizó la investigación titulada “La Comunicación Organizacional y su 
relación con el Clima Laboral en HIGN END S.A.C, Miraflores, 2016” cuyo objetivo 
de estudio es determinar la relación entre la comunicación organizacional y el 
clima laboral y si existe relación entre la comunicación organizacional y clima 
laboral en HIGN END S.A.C, se realizó con una población de 90 personas que es 
el total de trabajadores en Hign End S.A.C, Aire Libre Producciones S.A.C y 
Aguardiente Producciones S.A.C en el sector de radio, televisión, filmes, 
publicidad y noticia ubicado en el distrito de Miraflores con un margen de error de 
5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Los datos se recolectaron mediante la 
técnica de la encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado por 
20 preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó 
mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del 
coeficiente  Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos estos fueron 
procesados mediante el SPSS V. 20. Teniendo como resultado que la 
comunicación organizacional y el clima laboral tienen relación fuerte, en HIGN 
END S.A.C, Miraflores. Por ello, se deduce que una buena comunicación 
organizacional (evaluación, objetivos, confiabilidad) bien establecidos, genera una 
repercusión positiva en las personas logrando un mejor clima laboral. 
1.1 Realidad problemática 
Hign End SAC es una empresa del sector de radio, televisión, filmes, 
publicidad y noticia, que tiene 12 años iniciando sus actividades, se tiene 
problema con la  comunicación organizacional entre las áreas de contabilidad, 
administración y producción afectando también así el clima laboral. 
Gran parte de los problemas en la empresa Hign End SAC están 
directamente relacionados con una mala gestión de la comunicación 
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organizacional, pues al no resolverlos a tiempo termina por afectar a otras áreas 
de la empresa y puede acabar complicando el ambiente y debilitando las 
relaciones entre los empleados, del mismo modo el clima laboral se vuelve tenso 
y con una  desconfianza permanente, hasta cierto punto culpándose del retraso 
de la información un área y otra.   
Hign End SAC tiene un aproximado de 40 trabajadores para el área de 
Contabilidad, Administración y Producción.  
El rubro de radios, televisión, filmes, publicidad y noticias en el cual se 
encuentra la empresa Hign End SAC tiene como población un aproximado de 700 
empresas a nivel Lima Metropolitana y 120 empresas en Miraflores. 
La gerencia general de formación especialista en publicidad asume que 
algunos procesos contables y administrativos son de inmediata solución sin 
embargo algunos problemas de la empresa como pagos de las obligaciones y 
cobranzas no son controlados o proyectados, ya que algunos acuerdos de pagos 
se efectúan a ultima hora y se pretende que finanzas pague a las horas o al día 
siguiente, por ende se debe tener coordinación con producción, para que respeten 
los procesos y fechas de entregas de facturas y días de pago de tal forma ordenar 
los procesos. Los clientes solicitan las facturas posteriormente se anulan en 
algunos casos pero en otros a pesar que el servicio está efectuando espera 
producción la orden de servicio pero finanzas o administración no está informado. 
Hign End S.A.C por el efecto de falta de comunicación organizacional y 
clima laboral pierden en varios aspectos tales como: 
a. Efecto económico en los tiempos de cruces, paralización documentaria al no 
definir los tiempos y procesos. 
b. El costo del tiempo del personal no se optimiza, se agudiza en contradicciones 
y retrocesos. 
c. El personal de cada área debe entender como su trabajo se relaciona con las 
demás áreas y como la inadecuada aplicación de los procesos afecta al área y a 
la empresa en general. 
